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Commencement 
Commencement exercises for the IOOth 
graduating clasl> were held on Ma} 20. 1985 at the 
Zellerbach Theatre. The Commencement Address 
was given by David E. Rogers. M.D .• president of 
the Roben Wood Johnson Foundation and a 
member of the School's Board of Overseers. Dean 
Robert Marshak then presented the diplomas to 
105 members of the Class of 1985: 
Graduating with Honors were 
Swnmo Cum Loutle 
Beb} Mar garet Allen 
Er1c Mitchell Arion 
Edward Joseph Kochin 
Michael Robert Pttronto 
Ferdinand GU)' Vhintaiocr 
\f�na Cum Loutle 
Helen Ehr.tbeth Campbell 
Cath} Ann Catanzaro 
ChrlSlopher La�rence Mc;Cawk\ 
James Alexander Thomson -
Todd RIChar d \�) bngh t 
Cum f.Autk 
Joseph Fronci\ Oak>. Jr. 
lauren Ka} Mauarelli 
�Curti\ Rahton 
Johanna Mane Re1mcr 
Su-.an Mane St ehrn;� n 
H:�rlan Cooper Wilham,. Jr. 
Class or 1985 
Bet�� Marg:.tret Alen 
Swn Le\\i� An!>tadt 
Eric Mitchell Anon 
Kennl!th Harold Rar n, tc� 
Barbara 1-crn Barow · 
Jame� Fre deric!.. Barton. Jr. 
Raben Alan Biall 
Juha Marcy Block 
Karen Cacce�e Bnsl..c: 
Helen EI11.abeth Camphell 
Catb\ Ann Ca tanzaro 
Elm
-
beth Robert' Clarl.. 
Mark Anthony Cofone 
Meryl Hope Cohen 
.leffre} Joh n Conrad 
Mehnda Co:ogro�e 
Da\id Bradford CrutchfJCid 
Joseph Franc1s Dalo. Jr. 
Diane Elizabe th Dclmonic<l 
Chn:.tina Anasta�i.l Ooughcr1) 
Carla Ktm Oro/.dOWICl 
Sbelle) R obbnu Ep�tcm 
Mary P..ttnce Eno-Me.e� 
Jc:ffre} Mark Femman 
Thomas Joserh Fergu,on 
Dav1d John Ferrar• 
Barbara Jo Flick inger 
Car ol ine Mane Fl ower 
\\endv Ann Freeman 
Patricia Fon.ythe Can on 
Samuel Joseph Geller 
Sheldon Larry Gold�tein 
Charles Ph•lh p Hable. II 
Anne Deffncr Hallo\\cll 
Jeanne M erle Hcrr•ntt 
Erich Coder Hoffman 
Kath} JeM Horlman 
Donna L}nne Hughes 
Julia TroC\ Hunt 
Kath) Lu-Jone .. Jam • .,on 
Shtrle) ·\nn Jeffers 
�arl 1\rthur John\on 
Grotf� Brad Kardon 
Bru� Oougla� Kh nk 
Ed�ard Jo!>eph Koch1n 
Kathleen Maru! Kral 
Ste\'l:n Michael Kuhlman 
Bruce E.dv.ard Ltudig 
Jean Margery Las,cr 
Lisa Elkn La�haw 
Sue Ann Lauerman 
Ava Con!itancc Lognn 
Ruben Oa\td Macm .t\a n 
J oh n Sta nle y MaJcher 
l.auren Ka) MauareJij 
Ooroth) Rae McAdams 
Chmtophcr Lawrence McCawley 
R 1chnrd John Memersmann 
Georg;: Richard Melillo. Jr. 
Jacquel i ne Ann Metzler 
F. Thomas Mtller 
Slt'\e n Lc,lie M•lhken 
Georg.a [lien Mole!. 
Pntric•a Ann Morgan 
Roben Allan Mov. da). Jr. 
Gc:ne\a Dmne Murray 
Scou Ra} mond Palmer 
Grego11 Henl) Pl!tcnon 
Mtehad R obert Petranro 
Su..an Marie Pratti, 
Pntncm Jane PrO\ost 
Neal Curl!� Ralston 
Johanna Mane Rcuner 
R<andal Jamc:!> Rieder 
Cro'b) Nev. bold Roper 
Oir.'ad 1\eil Ro�nberg 
Arline Claire Rosenfeld 
Carole Lmda D. Ross 
Charles E dw ar d Rupprecht 
Kenneth Kcnji Sadanaga 
Curtb Ge orge Schelling 
Eli11abcth Wood Smith S innigen 
Ronald John Stas 
Lynn Emmet Steadman 
Su!>an Mane Stehman 
Scott Andrew Stekler 
Rachael S�ann 
Teresa Jo�cphme S)lvma 
Gre gor} Man Tb1bodea u 
Robr.:n Melvin Thompson, Jr. 
JaffiC' AJc.xandcr lllomson 
Mich ael Edv.ard Tom�ic 
Rcbl:c4<! TomMie 
Gary Paul \!an OyJ.:e 
K)mberl) V10let Van Orsdell 
f-eh.x Vetm 
f-erdinand Gu) Vi�inta1oer 
Cot) \\-11li.am:. Vo!b 
Todd Richard Wa)bnght 
Martt lne1 \\l!bcr 
Momque Yveu e \\\!Us 
SuLo.�nne Calder Whitehead 
Cynthia Lyn Willard-Mack 
Harla n Cooper Withams. Jr. 
Wilh am Heaton Yerkes, IV 
Mt•mher.,· of tlw xrmluttliiiJ: du,1.1. 
Dr. Dul'id C. Ru�own uml Chc�rl<'l .\ Ill>// (r�i!lll }. 
Churlu Dm:t/oll'tt·:. pt\•.1/tlrm of tilt' Cfa11 of 1985. 
and Gt•VtJW ML'Iillu. Jr .. du.1.1 \'tl't' prt•.lldt•llt. 
Dean Rubert \lanflaJ.. uml A.IW<tUit' Ot!un Jull'ph 
Skdl.-a· pr<•wm tht• thpll>ll/0\. 
Dr. Lo11 rent'f! /lute lnmu11 admim.ltt!fl "TJw 
I ettmnorian!. Oath. 
A number of graduate� rccei,cd awanh: 
The l eunard Pear,on Pritc: • • • . • . • • • . .  _ . . • . . • . .  _ • .  
The J.B. ltpptncou Pnt\' . • • . • • 
. • . . • . . • • • . . • • • • . 
The 19.\0 Cia�� J>rile • • . • • • • • • . • . .  _ • • •  _ . •  _ • • • • • • • •  
The \\bi'Jlen\ Aux1lw.r� tn the: ArneltC<Jn Veterinary Medical As!>OCiation Pmc . 
Th e Women\ Aull.tlwry tn til\- 1\:nn,ytvania \'ctennal') Medical �ocaa11on Pruc: 
The 1956 Cia�� Medal Cor Acllle\'erncnt in P..tthoklg) . . . . . • . • . • . . • • . •  
The Jame� Ha1lllt JOM, P111c 10 Biochc:mistn . . . • . . _ . . . . • _ Xic:nta A"ard • . . . . .  _ • : . . . • • . . • . . • .  
. • • . . •  J uha li"...C) llunt 
• 
• • .  Ed"ard Jo.,c:ph Kochin 
. . . . lkh · Margaret Allen 
C arla K•m Orozdowlcl 
Seal Curti .. Ra l, ton 
• M on14 ue Yveue \\t:ll, 
• Todd Richard \\Uybnght 
Shddon I arr. Gold�t e in 
rerdlnand GU}
. 
V�SinUliner 
Amcncan Am mal Uo\ptal A"·ocsauo n Award • • • • • • . . . • • • Sheik:) Robhm .. Ep�tem 
Mere� Aw:ard • • • . . . • . . . • • . . • . . • . . • . . Harlan Cooper Wtlliams. Jr. 
. Helen Eli1Jlbetb CampbeU The Auli.Jhal) to the Student Chapter of The Amencan Veteri nar) M!!dJcal A"nciiltron Prue . Edv.ard Jo:.c:ph Kochm 
George M l'almct A�ard • • . • • • •  , • • • . • . • . Chn,coph�.:r La� renee McCav.le} 
SCheid} Prue fur Pharrnal·olog) • . • • . • • . • . . • • Todd Richard Waybright 
H1ll Award 
• • . • • . • •  _ . 1 hoo\al> Jol>Cph Fcr gu'-Un 
Phi Zeta 1\�Aard • • . • _ . • • . • • • • • . • . . Charlc., Edward Rupprecht [\'en ngh am Pruc lor C�rtf•uloau . . .  _ . . • • • . . . . Jo�h Franc•� Dalo, Jr 
KIC(.-n Lccn Pntc . • • • 
• _ _  • • • • . , • • • . . • • . • . •  Neal Curtl\ R a l,ton E l Stubb� A\. tan Mt:d�e:mc A\\arti . • • . . _ . . • . . C)nthia L}n Wtllnrd-Mack 
Two facull> member; "ere al\o honttred J urin g th e comme nceme nt 
Dr On\td R. Kov. ak:yk ( \ '7.5) wa� the reciptcnt of the 1985 �rdcn Dl.,tingui\hcd JcachlT Av.ard 
Dr Eugene I igcnmann rec:ciwt.l th� Beecham A"nrd for Re.'IC'MCh Excellence. 
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